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HALAMAN PERSEMBAHAN
Alhamdulillah skripsi ini selesai setelah lembur setiap malam dan saya persembahkan
Semua ini untuk “Ibu n Bapak ku” tercinta, yang telah mendukung ku dengan sepenuh hati, baik materi maupun do’a. buat adik ku “Farida n Rofi’i” kalian rajin belajar ya,
Ikuti jejak kakakmu ini bila perlu lebih dari aku ok, aku sayang kalian. Buat bibi aku “Inak kaka” terimakasih sebanyak-banyaknya, juga semua keluarga ku yang selalu mendo’akan aku.
Aku gak tau gimana membalas budi kalian semua.
For my love “Tri Utami” makasi banget atas pengertiannya selama aku menyusun
Skripsi ini. Terakhir buat teman-teman kost Pondok Melinjo 
yang telah membantu aku thanks ya,
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Lilin-lilin yang menyala.
Lakukan apapun yang kamu suka





















Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “INFO WISATA LOMBOK DENGAN WAP”.
Skripsi ini merupakan keharusan bagi setiap mahasiswa jenjang strata satu di STMIK AKAKOM Jogjakarta untuk merealisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah sekaligus menambah pengalaman di lapangan.
	Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan sedemikian adanya tidak lain karena adanya bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si, M.Kom., Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika.
4.	Bapak Ary Adjidarma A.W., S.Kom., MMSI selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5.	Bapak Badiyanto S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6.	Buat semua teman-teman STMIK AKAKOM yang telah memberikan banyak dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.




















Teknologi informasi berkembang begitu pesat, hampir setiap hari selalu ada terobosan terbaru baik hardware maupun software yang muncul untuk keperluan informasi. Media informasi yang ada sekarang ini begitu beragam dari yang berbentuk kertas sampai yang elektronik, salah satu contoh adalah handphone. Dengan handphone kita bisa mencari informasi misalnya informasi tentang pariwisata Lombok, melalui handphone dan kartu yang sudah mendukung GPRS WAP (Wireless Aplication Protocol) yang merupakan protokol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh ponsel dan perangakat wireless lainnya. WAP hadir untuk menjawab tantangan jaman informasi dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi secara tepat tanpa mengenal waktu dan tempat. WAP yang diletakkan didalam teknologi telepon selular, memungkinkan setiap orang memilikinya dan mengakses sumber informasi yang ada di internet. Dan mengingat sifat ponsel yang mudah dibawa ke mana saja.
Oleh karena itu penulis terpikat untuk membuat sebuah aplikasi yang menggunakan fasilitas WAP yang berjudul “Info Wisata Lombok dengan WAP”, dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunkan beberapa software seperti Dreamweaver, Adobe photoshop, PHPtriad2.1 dan M3GATE yang juga melibatkan bahasa pemrograman seperti PHP, HTML dan WML. Rancangan aplikasi yang penulis buat cukup sederhana yang terdiri dari 2 bagian utama yaitu admin dan user, dimana admin bisa diakses lewat browser diwarnet, yang berfungsi untuk mengisi data info wisata Lombok seperti : data kabupaten, kawasan, objek wisata, kelas hotel, hotel, souvenir, transportasi, rute, map dan data sarana pendukung objek wisata,  yang hanya bisa dilakukan oleh admin, sedangkan user boleh diakses oleh siapa saja melalui handphone dengan spesifikasi yang sudah disebutkan diatas dengan memasukkan URL misalnya http://lab.akakom.org/~zhians/index.wml (​http:​/​​/​lab.akakom.org​/​~zhians​/​index.wml​), pada ponsel anda, yang berisis info wisata Lombok seperti info kabupaten, hotel, objek wisata souvenir, sarana pendukung dan transportasi.
Dengan pasilitas baru untuk dunia handphone yaitu layanan WAP yang memberikan kemudahan dalam melakukan akses/mendapatkan data tentang wisata Lombok, sehingga orang sudah tidak susah-susah lagi harus datang kewarnet atau bengong nonton tv atau seharian baca koran. Dengan pasilitas ini dari mana dan kapan saja anda bisa melakukan pencarian data selama pulsa anda cukup.
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